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Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah 
memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang 
digunakan untuk menunjang kegiatan keuangan. Sistem 
informasi tersebut telah menghasilkan banyak data yang 
belum dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan 
strategis serta belum terintegrasi secara sempurna 
sehingga mengakibatkan informasi yang disajikan kurang 
lengkap dan akurat. Sementara itu, diperlukan pembuatan 
laporan keuangan untuk unit-unit kerja Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta serta untuk keperluan akreditasi. 
 Pada tugas akhir ini, dibangun sebuah data mart 
untuk subjek kegiatan keuangan. Proses pembuatan data 
mart meliputi perancangan data mart, pengambilan data 
keuangan dari sumber data hingga memasukkan data ke 
dalam data mart yang melalui proses extract, transform, 
loading (ETL), pembuatan cube, serta pembuatan laporan. 
Aplikasi ini dibuat menggunakan SQL Server 2008 R2 yang 
digunakan dalam proses ETL serta pembuatan cube dan 
Report Portal 4.0 sebagai alat reporting.  
 Aplikasi ini dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan manajemen universitas untuk mengetahui 
informasi mengenai kegiatan keuangan, membantu 
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